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La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
Figura 1. Bauma d’en Noguer (17/04/2011) – L’última jornada d’excavació va tenir lloc el 31 de desembre 
de 2010. Des d’aleshores no s’hi ha realitzat cap més intervenció arqueològica, raó per la qual l’estat actual 
del projecte científic i social a la ‘Bauma d’en Noguer’ és el que es reflecteix en aquesta fotografia.
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Quadre 1
Història de la intervenció arqueològica a la cova ‘Bauma d’en Noguer’
AGENDA DE TREBALL 
(Continuació: octubre de 2010 – octubre 2011)
2010
03 / 10:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 30/2010”
08 / 10:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 31/2010”
23 / 10:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 32/2010”
24 / 10:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 33/2010”
30 / 10:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 34/2010”
01 / 11:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 35/2010”
05 / 11:    Notificació concessió d’una subvenció econòmica (provisional)
27 / 11:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 36/2010”
05 / 12:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 37/2010”
12 / 12:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 38/2010”
18 / 12:   El programa radiofònic Pedra a Pedra, La història dels antics garrotxins, 
de Ràdio 90, dedica monogràficament un dels seus capítols a la recerca 
arqueològica de la cova ‘Bauma d’en Noguer’
19 / 12:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 39/2010”
29 / 12:   “Bauma d’en Noguer – Excavació 40/2010”
31 / 12:    “Bauma d’en Noguer – Excavació 41/2010”
2011
12 / 01:   Surt al carrer el número 264 de la Revista de Girona dins del qual s’inclou 
un article sobre la recerca prehistòrica a la cova ‘Bauma d’en Noguer’  
(figura 25).
14 / 01:   Presentem a l’administració el document titulat ”Justificants de la sub-
venció per a la intervenció arqueològica en el jaciment prehistòric de 
la cova ‘Bauma d’en Noguer’ (Albanyà, Alt Empordà)”. La referència 
formal exacte d’aquest document és: Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, Serveis Territorials a Girona, registre d’entrada 71. 
(Quadre 2).
15 / 01:   Carta a Joan Casademont –propietari dels terrenys on s’emplaça 
la cova ‘Bauma d’en Noguer’– per informar-lo de les darreres no-
vetats relacionades amb l’excavació de la ‘Bauma d’en Noguer’. 
(Quadre 3).
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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15 / 01:   Enviament d’un sobre al senyor Vicenç Campassol –alcalde d’Albanyà– 
per posar-lo al corrent de l’estat actual de la recerca arqueològica a la 
cova ‘Bauma d’en Noguer’. (Quadre 4).
22 / 01:  Sortida de camp a l’entorn arqueològic situat a les immediateses de la 
cova ‘Bauma d’en Noguer’. Es visiten dos elements patrimonials de refe-
rència per comprendre el fenomen prehistòric a l’Alta Garrotxa: la cova 
de la Pólvora  i la cista amb túmul de la Creu de Principi.
31 / 01:  Fem arribar als Serveis Territorials de Girona un document que acabarà 
portant el número de registre 203. El seu títol és: Informe dels resultats de 
la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la cova ‘Bauma d’en 
Noguer’ (Albanyà, Alt Empordà) entre l’1 de març i el 31 de desembre 
de 2010 – 45 pàgines. (Quadre 5).
              Presentem la sol·licitud per renovar el permís d’intervenció arqueològica 
a la ‘Bauma d’en Noguer’ de cares al 2011. Aquest document formal té 
el número de registre 204. (Quadre 6).
01 / 02:   Enviem un correu electrònic a l’arqueòloga territorial Montserrat Mataró 
per informar-la de l’estat actual de la recerca a la ‘Bauma d’en Noguer’ 
i de les nostres perspectives de futur. (Quadre 7).
24 / 02:  Rebem una trucada de l’arqueòloga territorial Montserrat Mataró que 
té per objectiu transmetre’ns un missatge que ha rebut de la seu central 
d’Arqueologia, a Barcelona, segons el qual existeixen una sèrie de raons 
que ens impediran continuar amb normalitat l’excavació a la ‘Bauma 
d’en Noguer’ que teníem previst iniciar al març de 2011.
17 / 04:  Visita de la ‘Bauma d’en Noguer’ en el context d’una excursió arqueolò-
gica per l’Alta Garrotxa (Sant Miquel Cirera, Lliurona) que formarà part 
d’un dels capítols del programa radiofònic en preparació sobre excursio-
nisme i que portarà per títol Badant per la Muntanya.
17 / 05:   El Departament d’Economia i Coneixement ens comunica la concessió 
d’una subvenció econòmica per l’excavació de l’any 2010 a la ‘Bauma 
d’en Noguer.
20 / 05:  A Domeny, mantenim una conversa amb l’arqueòloga territorial Mont-
serrat Mataró que té per objectiu trobar la solució idònia per reprendre 
l’excavació arqueològica a la ‘Bauma d’en Noguer’, suspesa des del 
febrer de 2011.
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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Quadre 2
Presentació dels justificants per optar a la concessió d’una subvenció 
econòmica per la intervenció arqueològica de l’any 2010 a la cova 
‘Bauma d’en Noguer’
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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Quadre 3
Carta al senyor Joan Casademont 
(15 de gener de 2011)
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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Quadre 4 
Carta a l’alcalde d’Albanyà, senyor Vicenç Campassol 
(15 de gener de 2011)
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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Quadre 4 (Continuació)
Carta a l’alcalde d’Albanyà, senyor Vicenç Campassol 
(15 de gener de 2011)
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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Quadre 5
Presentació al Servei d’Arqueologia de Girona d’un document referent 
als resultats arqueològics de l’any 2010 a la ‘Bauma d’en Noguer’
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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Quadre 6
Sol·licitud del permís d’intervenció arqueològica per l’any 2011 
a la cova ‘Bauma d’en Noguer’
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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Quadre 6 (Continuació)
Sol·licitud del permís d’intervenció arqueològica per l’any 2011 
a la cova ‘Bauma d’en Noguer’
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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Quadre 3
Correspondència electrònica amb l’arqueòloga territorial de Girona, 
Montserrat Mataró, sobre una qüestió referent a la cova ‘Bauma d’en Noguer’ 
(1 de febrer de 2011)
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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INTRODUCCIÓ
L’any 2009 la nostra Associació va posar en moviment l’excavació arqueològica a la 
cova ‘Bauma d’en Noguer’. En els Quadern de Prehistòria Catalana números 17 (2009) i 
18 (2010) vam descriure el procés d’aquesta intervenció fins al 26 de setembre de 2010. 
D’aquesta data fins a l’acabament del 2010 vam continuar realitzant les nostres jornades 
d’excavació amb total normalitat i amb resultats d’ordre prehistòric molt esperançadors.
En total, 65 són les jornades d’excavació que hem realitzat a la Bauma d’en Noguer entre 
els anys 2009 i 2010. L’any 2011, en canvi, no n’hi hem desenvolupat cap perquè al 
febrer de 2011 l’excavació es va haver de paralitzar sobtadament. 
En aquest article expliquem l’estat actual del projecte científic i social a la ‘Bauma d’en 
Noguer’. Ho farem seguint la línia narrativa dels Quadern 17 i 18, és a dir, descrivint les 
cròniques de les jornades d’excavació. Al final de l’article es determina el valor d’aquest 
jaciment garrotxí en el context del fenomen prehistòric a la bioregió de Girona.
CRONOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE L’EXCAVACIÓ A FINALS DEL 2010
En el Quadern de Prehistòria Catalana de l’any passat (número 18, pàgines 85 a 152) 
vam exposar els treballs realitzats a la Bauma d’en Noguer fins a la jornada d’excavació 
número 29 (datada a 26 de setembre de 2010). 
A continuació presentem la crònica dels treballs duts a terme a partir d’aleshores: des del 
3 d’octubre fins al 31 de desembre de 2010 (jornades d’excavació 30 a 41). Per tal de 
donar més proximitat i contingut emocional a aquella data concreta de la nostra recerca, 
reproduïm literalment les cròniques tal com les anàvem penjant a la web de la nostra As-
sociació cada vegada que havíem finalitzat una jornada d’excavació.
Figura 2. Bauma d’en Noguer (03/10/2010) – Exterior de la cova en finalitzar la jornada d’avui
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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3 d’octubre de 2010 (Jornada d’excavació 30-2010)
Participants: Albert Aulines, Francesc Xavier Medina i Quim Planas.
Hem treballat en tres sectors de la cova. 
De primer hem continuat excavant en el sector oriental, just davant el mur de pedra que 
separa la cova de l’exterior. De fet, ja fa força dies que estem atacant aquesta zona amb 
l’objectiu de veure si els blocs de pedra que en passades jornades s’entreveien enormes 
realment eren de tal dimensió i també per comprovar si aquests blocs són, o no, la part 
horitzontal del roca mare del tub càrstic de la cova.
De treballar en aquest sector se n’ha encarregat sobretot en Quim. Al final del dia, la seva 
feina  (figura 2) ens ha permès aclarir com és aquest sector: ens ha posat al descobert la 
roca nua en un bon tros d’àrea, la qual cosa ens fa témer que es pugui tractar de la roca 
mare. El que està clar, almenys, és que les nostres possibilitats d’expansió de l’excavació 
en aquest sector han quedat molt reduïdes: per un costat, l’enorme bloc de sempre –etern–
al bell mig de l’entrada de la cova; per l’altra, el mur de pedra; i, ara, a sobres, aquestes 
enormes blocs horitzontals que acabem de posar al descobert i que malauradament sem-
blen ser la roca mare.
És per això, que hem decidit encetar una nova àrea d’excavació: just a l’antiga en-
trada de la cova, entre el mur de pedra i la paret de l’interior de la cova.  D’iniciar 
aquesta primera cala a l’interior de la cova se n’ha encarregat en Francesc Xavier 
(figura 3). Ara ja té sentit i, a més, és necessari realitzar un tipus de cala així a l’inte-
rior de la cova. Per què ara? Perquè a diferència del començament de la campanya 
(tardor de 2009) ara tenim tota la zona 
de davant de la cova descoberta, sabem 
quin tipus de materials arqueològics con-
té l’abocador de davant del mur de pe-
dra i, a més, tenim un tall estratigràfic i 
sedimentari d’uns tres metres ben visible. 
És per això que ara ja sí té sentit aproxi-
mar-nos a l’interior de la cova perquè ja 
podem intuir quin tipus de fòssils ens hi 
podem trobar. I, a més, com que tenim 
tota la zona de davant de la cova ben 
descoberta, neta de tot tipus d’obstacles, 
doncs, les condicions per desenvolupar 
l’excavació (llençar els sediments, sobre-
tot) ens  serà de molt més bon fer.
La darrera àrea on hem estat treballant ha 
estat al sector oest de davant de la cova. 
Hi ha estat treballant l’Albert i l’objectiu que 
pretenia era resseguir, en direcció a l’interi-
or de la cova, el tub càrstic que ja fa dies 
tenim identificat en aquesta zona.  
Figura 3. Bauma d’en Noguer (03/10/2010)
En Francesc Xavier Medina iniciant la nova cala a 
l’entrada de la cova
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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En posar-nos a resseguir aquest tub càrstic, 
el que perseguim és assolir el límit de la 
seva profunditat i observar si finalment es 
produeixi algun canvi de nivell estratigrà-
fic i sedimentari, tot buscant la fortuna que 
aquest nivell contingui alguna resta fòssil. 
Però això, de moment, no s’ha produït.
Avui hem realitzat una jornada més a la 
Bauma d’en Noguer, la número 30 d’aquest 
2010, que es diu aviat. I hem pogut ser tres 
excavadors una altra vegada: part del nucli 
dur de l’equip,  comptant-hi en Joan Abad i 
la resta de companys de l’Associació.
I, al final del dia, la impressió és aquella de 
les grans ocasions, plenes d’emocions i de 
bones sensacions perquè hem resolt feines 
que teníem empantanegades de dies ante-
riors i que ara ens donen una nova visió de 
conjunt de la cova: ens referim al fet d’haver 
posar al descobert la roca nua de tota l’àrea 
anterior al mur de pedra. Però, emocions 
també perquè hem iniciat una nova zona 
d’excavació: la primera cala a l’interior de 
la cova. Allò desconegut continua estant en algun lloc i nosaltres busquem les estratègies per 
intentar esbrinar on està i de què es tracta. És aquesta emoció la que ens omple i ens satisfà 
de la feina que portem feta fins ara, però, a més, també alimenta els motius i les raons per 
poder tornar venir ben aviat a continuar l’excavació de la Bauma d’en Noguer.
Figura 4. Bauma d’en Noguer (08/10/2010) – En Quim Planas excavant a l’entrada de la cova
Figura 5. Bauma d’en Noguer (08/10/2010) 
Continuïtat del sondeig davant l’entrada de la cova
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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8 d’octubre de 2010 (Jornada d’excavació 31-2010)
Participants: Albert Aulines i en Quim Planas.
Hem continuat l’excavació en les dues zones 
que actualment tenim començades: una a 
l’interior de la cova i l’altra al seu exterior.
A l’interior de la cova, en Quim ha començat 
a perfilar la nova cala arqueològica (figura 4). 
És una feina lenta perquè encara cal resse-
guir, adequar i marcar els límits d’aquesta 
cata. El sediment és compacte, però, total-
ment remenat: els pocs fragments de ceràmi-
ca –sobretot de l’època moderna, però, tam-
bé algun de la prehistòria recent– apareixen 
sense cap ordre ni context arqueològic.
A l’altre sector de l’excavació, l’Albert ha 
continuat perforant  just davant la cova pel 
seu lateral esquerre (figura 5), tot resseguint la 
roca mare, amb l’objectiu d’anar perforant 
avall per delimitar la profunditat de la roca 
mare en aquest sector i, també, per investi-
gar la possibilitat que pugui acabar  apa-
reixent un nivell estratigràfic que contingui 
restes arqueològiques o paleontològiques. 
Figura 6. Bauma d’en Noguer (23/10/2010)
En Quim Planas extraient una resta de ceràmica 
prehistòrica
Figura 7. Bauma d’en Noguer (23/10/2010) – Aprofundiment de la cala perpendicular a l’entrada de la cova
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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Durant aquesta tasca de sondeig, just als arbres situats davant l’enorme bloc calcari, ha 
aparegut indústria lítica, bàsicament de quars, de tamany petit, i sense una morfologia 
tipològica ben definida.
No podem acabar sense comentar que les hores de treball de la jornada d’avui han 
estat unes miques menys de les que inicialment teníem previst perquè durant el trajecte 
de Lliurona a la cova ens hem vist obligats a aturar-nos  repetidament per recollir els 
primers rovellons de la temporada, els quals, lògicament, no podíem pas deixar passar 
de banda.
23 d’octubre de 2010 (Jornada d’excavació 32-2010)
Participants: Albert Aulines i Quim Planas.
Estem en plena temporada del bolet i, tal com vam apuntar en la darrera crònica 
(08/10/2010 – Excavació 31), hem de reconèixer que això està condicionant lleugerament la 
planificació d’aquestes últimes jornades d’excavació a la Bauma d’en Noguer: tot dirigint-
nos a la cova ens hem hagut d’anar parant sovint per recollir els diversos tipus de bolets 
que se’ns presentaven pel camí (rovellons, pinetells, camagrocs i peus de rata) i que, per 
descomptat, no podíem pas passar per alt.
Avui, doncs, tot practicant la recol·lecció del bolet, per uns instants nosaltres mateixos hem 
emulat un aspecte que uns quants segles enrere deuria ser un fet quotidià de les comunitats 
prehistòriques semblants a les que van fer estada a la Bauma d’en Noguer.
Figura 8. Bauma d’en Noguer (24/10/2010) – Sondeig a l’interior de la cova
...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
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Centrant-nos ja en l’excavació, avui hem 
excavant només al sector oest, just on 
hi ha la  cala perpendicular a l’entrada 
de la cova (figures 6 i 7). Hem ampliat 
els límits d’aquesta cala i hem començat 
a buscar-hi la màxima profunditat possi-
ble. Ha estat necessari fer desaparèixer 
un parell d’aulines, la qual cosa, a més 
de permetre’ns treballar més còmoda-
ment i tenir més visió arqueològica de 
la cala, ha estat una decisió molt en-
certada també perquè just a les arrels 
d’aquestes aulines és on ha aparegut 
el material arqueològic més interessant 
de la jornada: una vintenta de peces lí-
tiques, totes de quars i, entre les quals, 
detaquen dos nuclis de quars (figura 22) 
i un burí. A banda d’això, també hem 
trobat uns pocs fragments de ceràmica 
prehistòrica.
Són aquests objectes lítics de quars, d’evident clara fractura prehistòrica tot i no poder 
afinar més la seva cronologia (per manca d’algun fòssil director), els que ens animen a 
continuar l’excavació amb regularitat i constància i, al mateix temps, mantenen en vigor 
la nostra hipòtesi d’acabar per localitzar també, a la Bauma d’en Noguer, eines de pedra 
d’alguna fase del període paleolític.
24 d’octubre de 2010 (Jornada d’excavació 33-2010)
Participants: Albert Aulines i Francesc Xavier Medina.
La jornada d’avui ha començat com les dues darreres (8/10/2010 – Excavació 31 i  23/10/2010 
– Excavació 32):  a primer hora del dia, i abans de fer es  més, hem dut a terme una intensa 
tasca de recol·leció dels bolets que ens ofereix el bosc de l’entorn de la cova. Hem estat 
prou afortunats no només pel que fa al nombre de bolets que hem pogut recollir sinó, 
sobretot, per la seva varietat: rovellons, camagrocs, peus de rata, escarlots, negritos, 
llànegues, llengües de bou i cualbes.
Quan a l’excavació pròpiament, hem orientat la  nostra tasca en dos sectors: a l’interior 
de la cova (on hem continuat la cala d’exploració) i a l’exterior (on hem continuat la rasa 
perpendicular a l’entrada de la cova).
En Francesc Xavier s’ha encarregat de la zona de l’interior de la cova (figura 9). Ha acabat de 
donar la forma i els límits a la cala d’exploració que vam obrir un dies enrere. D’aquesta cala 
n’esperem que ens ajudi a relacionar els sediments continguts en el tall estratigràfic de davant del 
mur amb l’espai de l’interior de la cova.  Durant el procés d’excavació s’han recuperat poques 
restes arqueològiques: ceràmica prehistòrica i també algunes molars fossilitzades, bàsicament. 
Figura 9. Bauma d’en Noguer (24/10/2010)
Rasa perpendicular a l’entrada de la cova
La cova ‘Bauma d’en Noguer’: crònica de l’acabament de la campanya arqueològica de 2010 ..........................
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Tot aquest material forma part d’un paquet de 
sediments actualment força compacte, però 
que en origen està totalment remogut i, per 
tant, fora de qualsevol context arqueològic.
L’Albert ha continuat treballant en el sector 
oest de la cova, tal com ha anat fent els dar-
rers dies, amb l’objectiu fixat en posar al des-
cobert els límits  entre la roca mare d’aquest 
sector oest amb la roca horitzontal  nua que 
apareix a l’entrada de la cova. Avui s’ha 
aprofundit més aquesta zona d’excavació 
perquè ahir, amb en Quim, vam deixar-ho 
molt net d’arrels, arbres i blocs.  S’ha priorit-
zat la recerca de profunditat i, per això, la 
cala ha pres més aviat la forma de rasa per-
pendicular al mur de pedra d’entrada a la 
cova (figura 9). En realitzar aquesta rasa han 
aparegut pocs objectes arqueològics: una 
resta de ceràmica prehistòrica i 5 quarsos 
tallats. La identificació d’aquesta indústria lí-
tica en aquests cotes de profunditat ha estat 
el més interessant de la jornada d’avui.
Aquest cap de setmana hem realitzat un treball d’excavació intensiu a la Bauma d’en Noguer. 
Feia setmanes que no hi havíem pogut anar dos o més dies seguits. Aquesta intensitat ha estat 
positiva tant en la vessant boletaire com en l’arqueològica. En aquest darrer sentit, dos són 
els aspectes a destacar: cada vegada tenim més dades per intentar reconstruir la morfologia 
original del conjunt càrstic de la cova, i, després, cada vegada apareix més indústria lítica, 
la qual, tot i que encara no es troba en cap context arqueològic, és molt indicativa perquè 
apareix justament a les parts més profundes dels nostres sondejos. A la vegada, però, hem 
de reconèixer que estem força desorientats perquè desconeixem la seva procedència exacta 
degut a que encara no hem pogut descobrir cap nivell arqueològic in situ. Intentar trobar d’un 
vegada un nivell d’aquest tipus continuarà essent el motiu principal per, si no sorgeix cap 
imprevist,  tornar a reprendre l’excavació el pròxim cap de setmana.
30 d’octubre de 2010 (Jornada d’excavació 34-2010)
Participants: Albert Aulines i Quim Planas.
La jornada d’avui ha començat amb una prospecció en un tram de terreny situat just da-
vant del jaciment paleolític de ‘Rocaforadada’, a Melianta.
Ens expliquem: com és habitual, el nostre punt de partida per anar a excavar la Bauma 
d’en Noguer és al bar del pont de Besalú. Allà en Quim i l’Albert hem parlat sobre el reme-
nament de terres que últimament s’està produint en un sector de la carretera de Melianta a 
Esponellà, just davant del clot d’Espolla i on també hi ha l’històric jaciment de Rocaforadada. 
Figura 10. Bauma d’en Noguer (30/10/2010)
En Quim Planas identificant la indústria lítica trobada 
durant l’excavació d’avui
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Hem decidit desplaçar-nos primer de tot fins a 
Melianta i inspeccionar aquest tram en obres. 
I, un cop feta aquesta prospecció, hem de 
dir que no hem trobat ni el més mínim se-
nyal d’indústria lítica, malgrat que  la remo-
guda de terres era prou important. Aprofi-
tant l’ocasió hem saltat a l’altre costat de la 
carretera per anar a visitar ‘Rocaforadada’ 
i aquí sí que, en poc més de deu minuts, 
hem localitzat una trentena de peces líti-
ques, la majoria de quars, atribuïbles cla-
rament al paleolític mitjà.
Després ja ens hem dirigit cap a la “Bauma 
d’en Noguer”. Avui, a diferència dels dies 
anteriors, no hem pogut dedicar ni un sol 
minut a buscar bolets perquè tant la manca 
de pluges com, sobretot, la forta ventada 
d’aquests darrers dies, doncs, feien inútil 
intentar trobar algun bolet. Així, que avui 
hem tornat a dedicar-nos exclusivament a 
l’arqueologia.
La nostra tasca ha consistit en aprofundir la 
rasa que ja fa dies hem obert en el sector oest 
de la cova. I ho hem fet en dos direccions.
Per un costat, en Quim s’ha dedicat a excavar detalladament el tram de terra orgànica 
associat a les arrels de les últimes aulines que encara queden en aquest sector ja que és 
entremig d’aquestes arrels on sempre sol aparèixer la indústria lítica (figura 10). I, avui, 
no només no ha estat un excepció sinó que és un dels dies que més eines de pedra 
tallada hem recollit: una quarantena, bàsicament, totes de quars, de petit tamany, restes 
de talla, però, també unes poques ascles de tamany mitjà i nuclis, un dels quals bifacial 
amb taló reservat.
Per l’altra costat, l’Albert ha continuat aprofundint la rasa partint de la referència de la 
paret vertical de la roca nua situada davant el mur de pedra amb l’objectiu de trobar 
finalment restes arqueològics en algun nivell estratigràfic ‘in situ’. Avui, però, tampoc ha 
aparegut aquest nivell i, per tant, no ens quedarà més remei  que continuar insistint-hi 
durant els pròxims dies.
De la jornada d’avui també hem de destacar que en un moment determinat en Quim ha 
anat a fer una petita excursió pels voltants de la cova amb el propòsit de situar-la en el 
conjunt del medi natural dels cingles de la Parada. I, el resultat, ha estat extraordinari: 
unes esplèndides vistes panoràmiques del front de la cova. És la primera vegada que 
disposem d’aquesta visió plàstica de la cova ja que anteriorment mai l’havíem pogut 
identificar a causa de l’espessa capa arbòria existent fins ara i que mantenia la  cova 
completament amagada (figura 11).
Figura 11. Bauma d’en Noguer (30/10/2010)
La cova està ben integrada al medi natural dels 
cingles de La Parada
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La jornada d’avui ha estat una altra de les que podem considerar ‘grans’ i que et donen forces 
i t’animen a continuar l’excavació: de primer hem fet recerca al sempre extraordinari Pla de 
Martís; després hem trobat abundant indústria lítica a la Bauma d’en Noguer; i, finalment, 
aquestes esplèndides fotos panoràmiques frontals de la cova, les quals ens permeten, per pri-
mera vegada, situar visualment la cova en el conjunt dels cingles de la Parada. Tots aquests 
elements, vibrants per mateixos, ens animen a trobar l’ocasió per tornar ben aviat a continuar 
l’excavació de la Bauma, la qual cosa, si tot va bé, farem aquest proper dilluns 1 de novembre.
1 de novembre de 2010 (Jornada d’excavació 35-2010)
Participants: Albert Aulines i Quim Planas.
Hem continuat treballant en els dos sectors del  darrer dia (Excavació 34/2010): a la rasa 
perpendicular a la paret de la cova i en el tram orgànic de sota les arrels.
A la rasa perpendicular, l’Albert ha continuat excavant i traient sediments remoguts de dies 
anteriors. L’objectiu era resseguir la profunditat d’aquesta paret com també comprovar la 
possibilitat que pugui aparèixer un nivell arqueològic. De moment, avui tampoc ha estat 
possible esbrinar cap d’aquestes fites. A mesura que l’anem resseguint, aquesta paret se’ns 
presenta cada vegada més vertical, sense observar que es tanqui horitzontalment, la qual 
cosa seria horrorosa perquè podria molt ben dir que ens trobaríem a la part més fonda de 
la cova i, per tant, se’ns barraria la possibilitat de trobar cap evidència arqueològica.
Figura 12. Bauma d’en Noguer (01/11/2010) – La rasa perpendicular a la paret de la cova i, just a la seva 
dreta, a la terra orgànica, l’àrea on apareix la indústria lítica.
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A l’àrea d’excavació de les terres orgàniques situada just al límit amb el nivell estèril i en 
contacte amb les arrels de les darreres aulines (figura 12), en Quim ha continuat localitzat 
abundant indústria lítica, majoritàriament de quars. Les peces són sobretot de petit tamany, 
o sigui, restes de talla. Però, també hi ha alguna ascla de configuració. A més, també han 
aparegut algunes ascles de lidita. El més interessant i extraordinari de tot, però, ha estat 
la troballa d’un nucli de quarsita amb aquestes mesures: 63x70x44. És un nucli bifacial, 
amb extraccions sinuoses ben marcades i amb taló reservat o cortical.
A més d’aquestes eines de pedra, també hem de destacar en aquest sector la recuperació 
d’una diàfasi de gran tamany amb possibles fractures de percussió, la qual cosa vol dir que 
podria ser una prova d’aprofitament de la carn com a aliment per part d’algun grup humà.
Més dubtes que respostes, de moment, en la jornada d’avui a la Bauma d’en Noguer. 
D’on prové tanta indústria lítica? Pertanyen, totes aquestes eines de pedra a la prehistòria 
recent o ja es poden atribuir, finalment, al període paleolític? De moment, i això és un 
problema que haurem de poder resoldre algun dia, continuem sense poder confirmar cap 
de les dues possibilitats perquè cap d’aquestes peces lítiques és algun fòssil director.
I, per la seva part, aquesta diàfisi de talla gran que hem trobat avui, però de la qual en-
cara no n’hem pogut determinar el taxó, ens planteja un nou repte: podria correspondre 
al paleolític superior? A través de la literatura arqueològica sabem que precisament en 
aquesta  època, el paleolític superior, els grups humans estaven especialitzats en la caça 
major, sobretot de cavalls i cérvols. Pertany a algun d’aquests dos animals i a aquest pe-
ríode històric la diàfisi que hem trobat avui? De moment, no ho podem afirmar.
Són tots aquests dubtes, curiositats i reptes que encara tenim per resoldre els que fan de l’exca-
vació a la Bauma d’en Noguer una aventura fascinant per intentar descobrir el passat més remot 
dels antics humans que temps enrere es van desplaçar per l’Alta Garrotxa. També serà tot això 
el que ens motivarà a continuar l’excavació, la qual cosa esperem que es produeixi ben aviat.
Figura 13. Bauma d’en Noguer (27/11/2010) – Neteja i ampliació de l’actual àrea d’excavació
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27 de novembre de 2010 (Jornada d’excavació 36-2010)
Participants: Albert Aulines i Quim Planas.
Després d’alguns dies de no poder continuar l’excavació a la “Bauma d’en Noguer” 
per motius ben diversos, avui hem pogut reprendre el sondeig arqueològic que estem 
duent a terme en aquesta cova al llarg d’aquest 2010.
I hem de dir que durant la jornada d’avui ens ha tocat fer la feina més feixuga i dura 
(“de barricada”) de totes les possibles que es presenten en un jaciment de les caracterís-
tiques de la “Bauma d’en Noguer” (figura 13). És a dir, no hem pogut excavar pròpiament 
i intentar trobar restes arqueològiques perquè per poder fer això, doncs, abans encara 
hem de netejar el fons de la cala que tenim oberta. Només així ho tindrem tot apunt per, 
més endavant, tenir la possibilitat d’aprofundir el sondeig d’aquesta àrea d’excavació i, 
finalment, comprovar si apareix o no algun sòl d’ocupació humana fòssil.
Aquesta ha estat tota la feina d’avui (figura 14): netejar els sediments remoguts del fons 
d’aquesta cala d’excavació. Una tasca poc agraïda, certament, i sobretot si la comparem 
amb la que hem desenvolupat en les darreres jornades d’excavació durant les quals paral-
lelament als treballs d’extracció de terres, sempre feixucs també, tot s’ha dir, però, almenys 
anaven acompanyats del descobriment i registre d’alguns objectes prehistòrics. Però, pel 
que sembla, avui això no tocava i simplement ens hem limitat a poder realitzar aquesta 
feina de barricada. I encara gràcies. En fi, què hi farem! Perquè també som ben conscients 
que aquest tipus de tasca és del tot indispensable per tenir l’opció de, finalment, aconseguir 
el nostre objectiu que, com ja ha quedat prou entès a aquestes alçades d’aquesta nostra 
aventura arqueològica, no és altra que la 
localització in situ d’algun nivell estratigràfic 
atribuïble al període paleolític.
Els dies van passat i s’acosta el final de 
la campanya. Encara tenim un mes més 
de permís i de treball.  Ho tenim tot força 
ben estructurat i planejat per procurar que 
aquest pròxim mes de desembre, l’últim 
d’aquest campanya de 2010, puguem re-
matar els fronts i les cales que tenim oberts 
amb l’objectiu final d’intentar trobar un ni-
vell prehistòric in situ que ens doni pistes 
clares de l’estratigrafia sedimentària i ar-
queològica d’aquest jaciment.
L’anècdota de la jornada ha tingut lloc poc 
abans del migdia amb la sobtada apari-
ció de dos excursionistes que s’havien per-
dut en el seu trajecte des de Sant Miquel 
de Cirera fins a Albanyà. S’han sorprès 
de la nostra presència a la cova i, sobre-
tot, de l’activitat que hi desenvolupem. 
Figura 14. Bauma d’en Noguer (27/11/2010)
Visió general en finalitzar l’excavació d’avui
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Però, al mateix temps han trobat molt interessant la proposta cultural i científica que duem 
a terme en aquesta cova, la qual els hi hem explicat amb tot detall. L’encontre amb aquest 
parell d’excursionistes ens permès mantenir-hi una agradable conversa en relació a l’en-
torn natural i paisatgístic d’aquesta zona recòndita de l’Alta Garrotxa.
Esperem poder tornar ben aviat a la cova i continuar l’excavació.  Si tot va bé això tindrà 
lloc el pròxim diumenge dia 5. Potser  comptarem amb més personal. En tot cas, segur 
que mantidrem les ganes i la il·lusió de sempre. Intactes.
5 de desembre de 2010 (Jornada d’excavació 37-2010)
Participants: Albert Aulines, Francesc Xavier Medina i Quim Planas.
Poca diferència hi ha hagut entre les tasques d’excavació d’avui en relació amb les que 
hi vam dur a terme durant la darrera jornada (“Bauma d’en Noguer” – Excavació 36/2010). Amb 
això volem dir, ras i curt, que hem tornat a suportar estoicament una diada de “barrica-
da”: hem remogut una gran quantitat de sediments dipositats en la cala arqueològica que 
tenim oberta des de fa setmanes amb el propòsit únic tant d’ampliar-la horitzontalment 
com, sobretot, de poder  accedir d’una vegada per totes a la seva màxima profunditat, 
la qual cosa, si això s’acaba produint, ens haurà de permetre disposar de l’estratigrafia 
arqueològica i sedimentària de la cova, per primera vegada i amb certes garanties.
És una tasca pesada i lenta aquesta que ara estem fent (figura 15). Però, és del tot impres-
cindible per poder aspirar a trobar algun dia un o varis nivells fòssils que continguin restes 
arqueològiques antigues de debò, és a dir, paleolítiques. Només actuant així anem agafant 
perspectiva tant de l’àrea d’excavació com de la seva hipotètica potencialitat estratigràfica. 
Figura 15. Bauma d’en Noguer (05/12/2010) – Àrea actual del sondeig arqueològic amb el poble 
d’Albanyà al fons
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La identificació de gran quantitat de materials arqueològics en posició secundària que ja hem 
trobat de moment (i que van des del neolític antic fins a l’actualitat, amb testimonis de gairebé 
tots els períodes històrics) ens encoratgen a continuar endavant l’excavació i a pensar que en 
algun lloc d’aquesta cova també pot haver-hi una concentració in situ d’aquest tipus d’evidèn-
cies. Llavors hauríem aconseguit de fer allò que els prehistoriadors en diem “punxar”.
Ara mateix, però, ens trobem amb la incògnita de poder confirmar amb proves materi-
als aquesta hipòtesi.  El nostre convenciment que finalment aquest supòsit pugui ser una 
realitat contrastada és allò racional i espiritual, tot a la vegada, que ens  ens motiva a 
desplaçar-nos tan sovint, setmana rere setmana, fins aquest racó de món. En aquest sentit, 
la nostra moral és elevada, optimista i es manté intacta.
A més, també ens reconforta saber que estem desenvolupant una tasca cultural, social 
i científica a nivell local. Sense fer molta fressa ni expressar-nos a través de grans dis-
cursos eloqüents o projectes estratosfèrics i, sobretot, confiant en la nostra constància, 
perseverança i minuciositat a l’hora de treballar,  doncs, pensem i estem convençuts que 
la nostra activitat és una d’aquelles propostes que també contribueixen a fer del nostre un 
país culturalment més ric.
Com a complement i colofó de la jornada direm que de retorn al cotxe, a peu pels seus 
múltiples corriols, hem aprofitat el trajecte per recollir els últims bolets de la temporada: 
un bon grapat de fredolics. Ens sembla que amb aquesta tardana collita ja podrem donar 
per acabada la nostra particular i fructuosa temporada del bolet entorn de la “Bauma 
d’en Noguer”, tal com us hem anat explicant al llarg d’aquestes últimes setmanes de tar-
dor (“Bauma d’en Noguer” – Excavació 33/2010).
Ben aviat tornarem a la “Bauma d’en Noguer” per reprendre el nostre sondeig arqueològic.
Figura 16. Bauma d’en Noguer (12/12/2010) – L’Àngel (en primer terme) i en Quim (al fons) al bell mig de la 
cala de sondeig que en aquests moments tenim oberta davant la cova
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12 de desembre de 2010 (Jornada d’excavació 38-2010)
Participants: Albert Aulines, Quim Planas i Àngel Serrat
Continuem en la mateixa línia de treball i també en la mateixa tònica de resultats de les 
darreres jornades d’excavació (“Bauma d’en Noguer” – Excavació 37/2010). És a dir, per una banda 
seguim avançant lentament  -però amb constància- en la nostra tasca d’excavació de l’àrea 
que tenim oberta des de ja fa una bona colla de dies (figura 16). I, per l’altra, continuem 
sense trobar restes arqueològiques rellevants enmig d’aquests sediments ja remoguts.
Monotonia i duresa són segurament els dos adjectius més adients a l’hora d’intentar sintetitzar, 
ras i curt, les hores de treball que hem passat avui a la “Bauma d’en Noguer”. De fet, res de nou 
respecte les últimes jornades. És a  dir, que continuem treballant en una direcció i en un objectiu 
molt concret: intentar adequar el terreny per disposar d’una bona plataforma que ens permeti 
aprofundir el nostre sondeig i, d’aquesta manera, finalment, poder visualitzar tant l’estratigrafia 
sedimentària com la hipotètica presència d’un o més nivells arqueològics. De moment, una ve-
gada més, hem de fer saber que el nostre propòsit no s’ha assolit, però que, no obstant això, la 
nostra expectativa de treball es manté ferma de cares a futures jornades d’excavació (figura 17).
Estem a mig desembre i això vol dir que estem arribant al final de la campanya d’aquest 
2010. Qui ho havia de dir  ara fa nou mesos, a principis de març, que el temps d’excavació 
a la “Bauma d’en Noguer” ens passaria tant ràpid! Doncs bé, sí, això és així. Tal com molt 
bé diuen els literats: el temps passa inexorablement. Tot i que encara excavarem més dies 
abans no esgotem el vigent permís, a hores d’ara ja podem ben dir que els resultats d’aquesta 
campanya han estat totalment positius a tots nivells: arqueològics, científics, humans, socials 
o estratègics. Bé, ara mateix no toca entrar 
en detalls sobre aquesta qüestió: pensem que 
serà millor deixar per més endavant el ba-
lanç i la valoració general de la campanya 
d’aquest 2010 a la “Bauma d’en Noguer”.
Per altra banda, també hem de dir que 
per nosaltres aquest ha estat un cap de 
setmana molt productiu i saludable a ni-
vell arqueològic perquè, per un costat, 
avui hem continuat el sondeig en aquesta 
cova empordanesa, i, per l’altre, ahir a 
la tarda vam gravar a l’estudi 1 de Ràdio 
90 el darrer capítol del ‘Pedra a Pedra. La 
història dels antics garrotxins‘ d’aquesta 
temporada, el qual està dedicat exclusi-
vament a la intervenció que des de l’oc-
tubre de 2009 estem duent a terme a la 
“Bauma d’en Noguer”. En els propers dies 
ja us anunciarem amb antelació l’emissió 
d’aquest nou capítol del ‘Pedra a Pedra‘ 
(figura 23 – 18 de desembre de 2010).
Figura 17. Bauma d’en Noguer (12/12/2010)
Vista parcial de l’àrea d’excavació en finalitzar la 
jornada d’avui
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Per acabar ens interessa remarcar que durant aquests darrers tretze mesos hem pogut 
realitzar amb normalitat i constància totes aquestes activitats arqueològiques a la “Bauma 
d’en Noguer”, la qual cosa ens gratifica i ens recompensa enormement, tant a nivell humà 
com científic. De fet, és precisament això el que realment ens omple l’esperit i ens motiva 
a mantenir -a partir d’ara  més que mai-  aquesta mateixa línia de recerca i divulgació de 
la nostra prehistòria local a través d’aquest jaciment de l”Alta Garrotxa.
19 de desembre de 2010 (Excavació 39-2010)
Participants: Albert Aulines i Francesc Xavier Medina
Mentre circulàvem per la pista que porta fins a Lliurona per continuar la nostra excavació 
ens ha sorprès trobar-nos amb  les primeres finíssimes clapes de neu de la temporada, 
sempre situades a les zones més obagues. I, una vegada aparcat el cotxe al lloc habitual, 
hem constatat la presència d’aquestes clapes també al llarg de tot el corriol que, a peu, 
ens arriba fins a la cova.  Ara bé, les dimensions , la naturalesa i la incomoditat d’aquesta 
neu no es poden comparar, de cap de les maneres, amb les enormes dificultats, peripècies 
i vivències que vam viure en la primera jornada d’excavació posterior a la gran nevada 
del passat 8 de març (veure “Bauma d’en Noguer” – Excavació 03/2010 al Quadern de Prehistòria 
Catalana número 18 de l’any 2010, pàgines 122-123).    
Emoció. Aquest és l’adjectiu indicat per descriure l’estat d’ànim i les sensacions que 
hem experimentat al llarg d’aquesta jornada d’excavació (figura 18). La raó és ben 
simple: hem acabat de buidar els sediments d’una part de la cala que tenim oberta 
des de fa una colla de mesos. Això vol dir que, a partir d’aquí en avall, les noves 
Figura 18. Bauma d’en Noguer (19/12/2010) – Vista general del jaciment amb el buidatge de la cala, en 
primer pla, i, al fons, un instant del procés de filmació dels treballs arqueològics a la cova
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picades que hem començat a fer per intentar assolir més profunditat ja són sobre un 
terreny intacte i, per tant, desconegut. Això ha fet que l’expectació fos màxima en tot 
moment: a cada nova picada, el seguia un silenci, un respir, i, tot seguit una minuciosa, 
atenta, observació dels sediments extrets que pretenia esbrinar si, d’una vegada per 
totes, apareix algun nivell arqueològic in situ. El resultat final en cada cas, però, 
ha estat negatiu: aquest hipotètic nivell arqueològic no apareix per enlloc. De totes 
maneres, vist el punt concret on ara ens trobem de la cala, la nostra convicció i les 
esperances que d’ara en endavant es pugui produïr quelcom diferent i novedós va in 
creixendo: pensem que estem més a prop que mai de “punxar” aquest hipotètic nivell 
arqueològic. És per això que, tal com dèiem al principi, les expectatives i les emocions 
són màximes.
Com que ja portem moltes jornades d’excavació (entre aquest 2010 i l’any passat 
ja sumen més de seixanta) és lògic que sovint ens replantegem les hipòtesis i els 
mètodes d’excavació. És ben natural, forma part de la dinàmica de treball de tot ar-
queòleg: la praxi modifica la nostra teoria i, viceversa, la teoria reorienta la nostra 
praxi. Expliquem això a tenor d’un fet que ens està sorprenent i fent barrinar molt a 
mesura que avancem l’excavació: l’enorme verticalitat que ressegueix la roca mare 
just davant la cova. On veiem aquesta sorpresa? Doncs en  l’acumulació de sedi-
ments que té just al seu davant. Pensem que aquesta potser la clau de volta que hagi 
retingut algun nivell amb restes arqueològiques perquè sinó fos així totes aquestes 
evidències haurien pogut anar rostres avall ja faria anys i panys i, per tant, ja s’hau-
rien perdut per sempre més. I així s’hauria esvaït per sempre més la possibilitat de 
trobar cap jaciment in situ.    
Figura 19. Bauma d’en Noguer (29/12/2010) – La cala d’excavació oberta l’estiu passat ja torna estar 
completament al descobert!
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Malgrat els nostres plantejaments, les nostres hipòtesis i els nostres esforços que aquestes 
alçades estan provats amb escreix, doncs, convé puntualitzar que malauradament en el món 
de l’arqueologia en última instància hom acaba depenent del factor sort. És evident que, fins 
avui, nosaltres hi hem posat tot de la nostra part perquè aquest atzar ens sigui favorable ben 
aviat, però, de moment, hem de dir que això no s’ha produït. Sí que és cert –i això ja té el seu 
mèrit– que hem documentat prou evidències arqueològiques que ens informen d’una presència 
continuada en aquesta cova des del neolític antic. Però, a banda d’això, no hem punxat: és 
a dir, encara no hem estat capaços de trobar cap sòl d’ocupació fòssil d’aquestes antigues 
ocupacions humanes antigues.    
No ens queda més remei que continuar insistint. I és això el que farem amb més ganes i il·lusió 
que mai aquests darrers dies de desembre. I, si tot va com tenim previst, ho farem comptant 
amb el suport de més recursos humans. A veure si el cop de mà que ens donaran aquestes 
persones en els propers dies  serà l’empenta definitiva que ens ha de portar a localitzar, d’una 
vegada per totes, un nivell arqueològic in situ en aquest cova i que a aquestes alçades de 
la  campanya –com bé podeu suposar– ja tant anhelem! Com sempre, per saber la resposta 
haurem de planificar una nova jornada d’excavació a la “Bauma d’en Noguer”, de la qual 
ben aviat us en  continuarem informant des d’aquesta pàgina. Fins llavors, doncs.
29 de desembre de 2010 (Excavació 40-2010)
Participants: Albert Aulines i Quim Planas
“Bones, senyor. Acabo de posar el meu trasero a akest bé d déu de mitjà de transport 
públic ke es la teisa. Comencem una nova i apassionant jornada d’excavació a la bauma 
d’en noguer. Ja és la número 64. Akesta aventura, akest viatge cap a lliurona! Serà avui 
el dia ke finalment punxarem?“.    
Aquest SMS ha suposat l’inici de la jornada d’excavació d’avui a la Bauma d’en Noguer. 
Ha estat enviat a 2/4 de 8 del matí mentre ens estàvem dirigint al nostre punt habitual de 
trobada: el bar del pont de Besalú.    
Hem estat poc més de deu minuts en aquest bar: el temps just de prendre’ns un cafè i d’as-
sabentar-nos, a través de la premsa, que les fonts de Caldes de Malavella s’han quedat 
sense aigua com a conseqüència del sisme ocorregut fa poc a la comarca de La Selva.    
Des de Besalú ens hem dirigit a Lliurona amb certa celeritat. La raó estava ben justificada: 
estem a les acaballes de la campanya d’aquest 2010 a la Bauma d’en Noguer i volíem 
aprofitar al màxim les hores de llum per continuar el nostre sondeig arqueològic.    
Una vegada hem aparcat el cotxe, tot trescant pel corriol que ens portarà fins a la cova, 
gaudim per enèsima vegada del paisatge visual que ens ofereix l’Alta Garrotxa: tots i 
cada un dels seus racons més variats. Mai ens cansem de fer aquest recorregut que a 
aquestes alçades de l’excavació ja coneixem pam a pam. És una autèntica delícia! Per 
un moment ens ha vingut a la memòria una frase que li hem sentit a dir moltes vegades al 
nostre company Joan Abad que, com nosaltres, també és un enamorat d’aquesta contra-
da: “Caminar per la zona de Lliurona i, en general per l’Alta Garrotxa, és una d’aquelles 
coses que s’hauria de fer setmanalment. Sempre en torno amb la sensació de dur les 
butxaques plenes. És una de les millors coses que m’ha passat a la vida“. 
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I a dos quarts de deu, per fi,  ja som a la cova. Despleguem tot el material d’exca-
vació: pics, pales, aixades, cubells, paletes. Anem per feina: comencem a treure els 
pocs sediments remoguts que encara reomplen la cala d’exploració oberta l’estiu 
passat. Els nostres moviments, la nostra activitat i les nostres eines d’excavació han 
trencat sobtadament el silenci i la quietud que imperava a l’entorn natural d’aquesta 
cova abans de la nostra arribada. Perquè avui, el que és nosaltres, estem per poques 
paraules: estem concentrats i decidits a buidar definitivament aquesta cala (figura19).  
Cap al migdia hem assolit aquest nostre objectiu: ja no hi ha sediments remoguts a l’interior 
de la cala. Això vol dir que cada remoció de terra que farem a partir d’ara ja serà en terra 
intacte, in situ, desconeguda. L’emoció i l’expectació són màximes. Què més hi pot haver 
per aquí sota? Continuarà més avall aquesta cala? Quina és la seva profunditat real? Són 
les preguntes que ens fem mentre, més atents que mai, continuem extraient aquest nou tipus 
de sediment amb una cautela i una cura potser fins i tot una mica exagerada.    
“Serà avui el dia ke finalment punxarem?“, ens preguntàvem a l’SMS de primera hora 
d’aquest matí. Doncs… doncs una vegada més hem de dir que malauradament no: avui 
tampoc hem punxat!    
L’arqueologia ja les té aquestes coses: sempre és una capsa de sorpreses. Mai saps que 
et trobaràs –o no et trobaràs– sota terra. I és això precisament el que fa tan apassionant 
aquesta ciència i la raó última i principal per la qual nosaltres anem tan sovint a la Bauma 
d’en Noguer i  tornem a fer, cada vegada, tot  aquest periple que ja us hem explicat a 
través d’aquesta pàgina en més d’una ocasió.    
Avui no hem punxat. D’acord. I això també vol dir que aquesta campanya segurament 
tampoc acabarem punxant perquè possiblement només durem a terme una jornada més 
d’excavació, que serà per tancar (recollir eines, netejar l’entorn). De totes maneres, 
pensem que estem en la bona direcció i que els passos duts a terme al llarg d’aquest 
2010 són bàsics per intentar assolir finalment el nostre objectiu durant la campanya de 
l’any que ve.
Amb la jornada d’avui ja podem ben dir que estem a les acaballes de l’excavació d’aquest 
2010 a la Bauma d’en Noguer. Pensem que això serà un bon motiu per posar per escrit 
i transmetre, ben aviat, les primeres impressions i valoracions d’aquesta llarga campanya 
que va començar el passat mes de març.
31 de desembre de 2010 (Jornada d’excavació 41-2010)
Participants: Albert Aulines I Francesc Payola
“Fotogènica!” Amb aquest terme –com si es tractés d’un acte reflex– és tal com s’ha expressat 
en Francesc Payola quan avui ha visitat per primer cop  la cova “Bauma d’en Noguer”.     
Avui hem acabat formalment la campanya d’excavació d’aquest 2010 a la “Bauma d’en 
Noguer”. Pensem que ja és un èxit a aquestes alçades poder pujar a la cova amb certa 
regularitat per continuar els treballs iniciats l’octubre de 2009 i que, a la vegada, encara 
continuem mantenint la mateixa il·lusió d’excavar-la, això malgrat que el jaciment de 
moment no ens ha proporcionat evidències arqueològiques que, amb contundència, es 
puguin atribuir al període paleolític.     
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Ha estat una jornada diferent i especial: era l’últim dia de campanya i hem pensat que no 
calia passar tota l’estona realitzant les dures tasques d’excavació que són tan típiques en 
aquest jaciment (allò de treure blocs, arrels o terra fangosa que tantes vegades us hem 
detallat en cròniques anteriors). A més, tampoc hauria tingut molt de sentit remoure terra 
i més terra perquè encara hauran de passar una colla de dies abans no reprenguem els 
treballs arqueològics, la qual cosa tenim previst de fer a partir del març de 2011.     
És per això que ens hem dedicat a fer coses diferents, poc habituals en jornades anteri-
ors: netejar les seccions, la cala i adequar l’entorn. I, sobretot, hem celebrat que avui és 
l’última dia de la campanya 2010, amb la qual ja en comptabilitzem 65 des que vam 
començar aquesta aventura arqueològica l’any 2009 aquí a la “Bauma d’en Noguer”. 
I quina millor manera no hi havia que prendre’ns un bon cava acompanyat per una no 
menys boníssima coca i rajola de xocolata? Així ho hem fet. I tant! I ben bé que ens 
ha anat (figura 20). Només esperem que l’any ve puguem repartir aquesta experiència 
amb més gent.     
Fotografies, fotografies i més fotografies! És així com hem ocupat la major part del temps 
durant la jornada d’avui. Per què? No podíem desaprofitar l’ocasió que en Francesc és 
un gran afeccionat a la fotografia i ha vingut a la cova ben equipat  (amb gran angular, 
objectius, flash, trípode). Hem registrat una gran quantitat de material fotogràfic que bon 
servei ens farà de cares a futures publicacions. A tall d’exemple, avui és la primera vega-
da que disposem i publiquem en una sola imatge, la panoràmica que engloba la cova, 
l’àrea d’excavació i el poble d’Albanyà (figura 21). Tot junt, en una mateixa foto i de forma 
clara i entenedora: quan de temps feia que esperàvem veure una foto així!     
Figura 20. Bauma d’en Noguer (31/12/2010) – Sota la volta de l’entrada de la cova hem celebrat com és degut la 
darrera jornada d’excavació de la campanya de 2010. És el 65è dia d’excavació: tot un èxit! (Fotografia: Francesc Payola).
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S’ha acabat la campanya sobre el ter-
reny pròpiament. D’acord. Però això 
no vol dir, ni de bon tros, que s’hagi 
acaba la feina a realitzar. Un projec-
te d’excavació arqueològica ja ho té 
això: és la suma dels treballs de camp, 
la del laboratori i les de caire adminis-
tratiu. A partir de demà mateix ja posa-
rem fil a l’agulla a les feines de labora-
tori i les administratives i abandonarem 
momentàniament les de camp. I també 
començarà a ser el moment de fer la 
primera valoració d’aquesta campanya 
de 2010 i de començar a plantejar 
les estratègies de treball per la pròxima 
campanya de 2011. Són aquests dos 
temes els que a partir d’ara centraran 
la nostra atenció i sobre els quals us 
anirem informant ben aviat en pròximes 
entrades que publicarem aquí, a la web 
de la nostra Associació.
Figura 21. Bauma d’en Noguer (31/12/2010) – Primer gran angular de la ‘Bauma d’en Noguer’ que ens 
permet apreciar en una sola imatge la cova pròpiament, la zona de l’excavació arqueològica i, al fons a la 
dreta, el poble d’Albanyà. (Fotografia: Francesc Payola).
Figura 22. Bauma d’en Noguer (23/10/2010) 
Nucli de quars pocs instants després de la seva 
descoberta
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ESTAT ACTUAL DE LA RECERCA I DE LA DIVULGACIÓ 
A LA ‘BAUMA D’EN NOGUER’
65 és el nombre de jornades d’excavació que hem portat a terme fins ara (octubre de 
2011) a la ‘Bauma d’en Noguer’ i les quals es reparteixen de la següent manera: 24 a 
l’any 2009; 41 al 2010 i 0 al 2011 (les cròniques d’aquestes jornades es poden consul-
tar al Quadern de Prehistòria Catalana números 17, 18 i 19).
Quan a l’octubre de 2009 el nostre centre d’estudis va emprendre la intervenció en aquesta cova 
no s’hi havia documentat cap evidència arqueològica, ja fos d’època històrica o prehistòrica. 
Dos anys després, a finals d’aquest 2011, gràcies a la nostra insistència i enorme esforç, 
tenim la certesa que la ‘Bauma d’en Noguer’ és un testimoni d’ocupacions humanes per-
llongades que, com a mínim, es remunta als inicis de la prehistòria recent: al període que 
coneixem com a neolític antic. Això, alhora, ha fet possible posar al descobert un nou 
jaciment arqueològic al massís de l’Alta Garrotxa.
Les proves que hem trobat d’aquestes antigues estades humanes són diverses: eines de pe-
dra, trossos de ceràmica, fragments d’ossos fossilitzats i objectes de metall. La major part 
presenten un estat molt fragmentari, una conservació força precària i, cosa que encara és 
més empipadora, fora de qualsevol context arqueològic, és a dir, que no es poden atri-
buir a un nivell estratigràfic concret. Malgrat això, però, el reconeixement d’alguns fòssils 
directors (objectes típics d’un període cultural humà determinat) ens ha permès concretar 
la cronologia de bona part del material que hem registrat. I és per i gràcies a això, que 
hem pogut establir una primera aproximació de l’evolució humana al llarg de la història 
en aquesta cova, des del neolític antic fins a l’actualitat.
Els materials ceràmics han estat els més decisius a l’hora de poder afinar la temporalitat 
de les ocupacions. Hem trobat diferents fòssils directors que ens informen, inequívoca-
ment, de la presència a la cova de diverses comunitats humanes durant els següents perí-
odes prehistòrics i històrics: neolític antic, edat del bronze, ibèric, romà i edats moderna 
i contemporània.
Els altres materials arqueològics, com ara la fauna i la indústria lítica, també són força 
abundants, però, el fet de trobar-se fora de context estratigràfic ens impedeixen diagnos-
ticar la seva datació amb més exactitud. 
Pel que fa als objectes lítics, n’hem identificat alguns que al nostre entendre ja apunten 
cap a la bona direcció. És a dir, al paleolític mitjà o, com a mínim, al període paleolític 
superior. Estem pensant, sobretot, en una ascla de quarsita que presenta una morfologia 
que indica clarament la seva procedència d’un nucli preparat. I, també, l’existència de 
diferents nuclis (bifacials amb taló reservat, preparats o políedres) que són més propis 
del paleolític que no pas de la prehistòria recent (figura 22). Però, malauradament, el 
fet que aquestes eines de pedra s’hagin trobat sense cap referent estratigràfic evident 
ens impedeix confirmar si ho són o no, del paleolític. Això fa que, ara mateix, els hà-
gim de considerar simples indicis i que hàgim de mantenir la hipòtesi que en futures 
jornades d’excavació puguem acabar trobant aquest període. Ara bé, ben lluny de 
desanimar-nos, aquesta circumstància ens encoratja a l’hora de continuar endavant la 
nostra recerca. 
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Figura 23. El dissabte 18 de desembre de 2010, la investigació arqueològica de la cova ‘Bauma d’en Noguer’ 
es va difondre a través del programa de prehistòria Pedra a pedra. La història dels antics garrotxins emès 
per Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de La Garrotxa. A la fotografia de dalt: anunci d’aquest programa a 
través de la pàgina web de l’Associació. A la de sota, els participants al programa. D’esquerra a dreta: Àngel 
Serrat, Quim Planas, Albert Aulines i Francesc Xavier Medina
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També hem trobat altres tipus d’elements arqueològics, tot i que amb menys quantitat: ferros 
vells, algunes sivelles, una arracada, quatre pipes de ceràmica, un morabatí del segle 
XVIII, una desena de bales de plom i un parell de botons militars del segle XVIII (el primer 
d’un exèrcit francès i l’altre d’un exèrcit castellà).
Valoració final (octubre de 2011) 
Encara estem en una fase inicial de l’excavació. No s’ha assolit cap nivell arqueològic ni 
cap context estratigràfic. Però, hem trobat prou evidències per poder establir una primera 
aproximació de les ocupacions humanes al llarg del temps en aquesta cova que es remun-
ta al neolític antic com a mínim. 
Fem un balanç molt positiu de l’estat actual del projecte científic i social a la ‘Bauma d’en 
Noguer’. A nivell d’investigació perquè hem trobat suficients vestigis d’èpoques passades i 
també indicis que ens permeten plantejar la hipòtesi que la cova pot contenir restes del pe-
ríode paleolític. A banda de l’excavació pròpiament, hi hem d’afegir les sortides de camp 
orientades a situar aquest jaciment en el conjunt de la prehistòria de l’Alta Garrotxa. Amb 
tot això es pretén realitzar un bon estudi prehistòric d’abast regional.
I a nivell de divulgació perquè hem pogut informar a totes les persones interessades en 
la prehistòria i en l’Alta Garrotxa a través de diferents vies: publicació d’articles (a la 
Revista de Girona i al Quadern de Prehistòria Catalana), a la premsa escrita (Diari de 
Girona), a la web (www.aadgirona.org) o als mitjans de comunicació audiovisuals (al 
programa radiofònic de prehistòria Pedra a Pedra que s’emet a Ràdio 90 i també a 
través de la filmació de dos vídeos que es poden reproduir i descarregar a la web del 
nostre centre d’estudis).
Figura 24. Bauma d’en Noguer (24/10/2010) – La presència d’aquest enorme bloc situat  just davant l’entrada de la 
cova és el principal inconvenient que, durant les nostres jornades d’excavació, ens hem trobat en aquest jaciment.
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Figura 25. Al gener de 2011, la Revista de Girona va publicar el seu número 264. I, en aquesta ocasió, 
contenia un article que tractava la recerca arqueològica de nostra Associació a la cova ‘Bauma d’en Noguer’. 
Reproduïm íntegrament aquell text en les quatre imatges següents.
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Figura 25a. Revista de Girona, número 264, pàgina 36 
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Figura 25b. Revista de Girona, número 264, pàgina 37 
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Figura 25c. Revista de Girona, número 264, pàgina 38 
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Figura 25d. Revista de Girona, número 264, pàgina 39 
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...................................ALBERT AULINES, FRANCESC XAVIER MEDINA, QUIM PLANAS I JOAN ABAD
A l’acabament de la campanya de l’any 2010 encara no hem pogut determinar si la 
‘Bauma d’en Noguer’ conté evidències de l’etapa paleolític, però, els resultats científics i 
socials obtinguts d’ençà de l’inici de la seva excavació sistemàtica (octubre de 2009) són 
altament positius i esperançadors, tal com hem exposat al llarg d’aquest article. Hem de 
tenir en compte, a més, que a l’any 2011 no hi hem pogut desenvolupar cap tipus d’inter-
venció degut a una raó de tipus burocràtic i no pas arqueològica. Perquè si ens centrem 
només en aquest darrer aspecte, tenim prou indicis per plantejar que el jaciment no està 
pas exhaurit. Encara està tot per fer i tot és possible a la ‘Bauma’.
Ara bé, arribats a aquest punt i ja mirant al futur, també cal dir que l’única solució per 
resoldre aquest interrogant és continuar insistint en les jornades d’excavació fins que es 
produeix quelcom significatiu, ja sigui en clau positiva (això vol dir: que punxem un nivell 
estratigràfic) o en clau negativa (això vol dir: que arribem a la roca mare i, per tant, 
s’acaba l’excavació). La potencialitat arqueològica de la ‘Bauma d’en Noguer’ és una 
incògnita que només es podrà resoldre amb la represa administrativa de les excavacions, 
la qual cosa tenim confiança de poder portar a terme al llarg del proper 2012.
